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NIM   : 00000014484 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Aenigma Picture 
 Divisi : Publishing 
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dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
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saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis panjatkan karena 
sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan program magang untuk 
memenuhi syarat kelulusan strata satu. Berangkat dari keinginan untuk mencoba 
hal baru yang lebih menantang, penulis tertarik untuk mempelajari bagaimana 
media film panjang dapat menemui penontonnya melalui konten yang interaktif 
melalui media sosial. 
Topik ini menjadi layak untuk dibahas dan didiskusikan karena dengan 
promosi yang baik dan dengan perencanaan yang matang serta tepat, film dapat 
bertemu dengan penonton sejatinya. Film pun juga dapat menjangkau penontonnya 
yang baru. Hal ini disebabkan oleh adanya promosi yang baik dan dilakukan dengan 
tepat. Penulis mendapatkan banyak pembelajaran yang tidak bisa didapatkan 
selama masa perkuliahan. Bagaimana sistem permainan melakukan promosi untuk 
film melalui media sosial yang sering dilakukan oleh industri kreatif sekarang ini. 
Penulis berharap agar semakin banyak orang yang berhasil menyusun dan 
merancang konten promosi ini dengan baik, agar film yang diproduksi dapat 
dinikmati oleh masyarakat luas. Hal ini didasari dari pengalaman penulis selama 
masa promosi film yang sudah lalu. Alangkah lebih baiknya jika film yang telah 
dibuat dapat bertemu dengan penikmatnya dan dapat dijadikan sebuah topik 
pembahasan yang positif 
Ucapan terima kasih tidak lupa penulis haturkan kepada orang-orang yang 
telah membantu proses kerja magang yang penulis jalankan, yaitu: 
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bantuan dan pengalaman selama magang. 
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penulisan laporan magang. 
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Noviani Thio, dan seluruh teman seperjuangan yang memberikan saya 
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Aenigma Picture merupakan perusahaan kreatif yang sedang aktif membuat film, 
baik film pendek mupun film panjang. Penulis melakukan praktik kerja magang 
sebagai content creator intern pada divisi publishing. Penulis bertugas menganalisa 
dan menyusun strategi konten promosi film panjang pertama Aenigma, yaitu film 
“Detak” melalui media sosial Instagram. Penggunaan media sosial Instagram ini 
diharapkan untuk dapat mengrangkul target penonton daerah dan merupakan 
penggemar dari aktor yang bermain dalam film panjang “Detak”. Saat mengerjakan 
konten promosi ini, penulis menghadapi sejumlah hambatan seperti permasalahan 
komunikasi dan kurangnya skill untuk menggunakan program editing pada 
komputer. Penulis kemudian mempelajari ulang agar dapat menggunakan program 
editing tersebut dengan baik dan juga meminta bantuan kepada sesama rekan kerja. 
Dari praktik kerja magang ini, penulis mendapatkan ilmu marketing dan juga 
menambah skill mendesain dan menggunakan program editing. Selain itu, penulis 
juga belajar untuk dapat berkomunikasi dengan baik melalui diskusi dan bertukan 
pikiran serta bekerja sama dengan orang-orang baru. 
 













Aenigma Picture is a creative company that’s actively making films, both short films 
and long films. The author practices internships as a content creator intern in the 
publishing division. The author is tasked with analyzing and compiling Aenigma's 
first feature length promotional content strategy, which is the "Detak" film through 
social media Instagram. The use of Instagram social media is expected to be able 
to embrace the target audience of the region and is a fan of actors who play in the 
long film "Detak". When working on this promotional content, the author faces a 
number of obstacles such as communication problems and lack of skills to use 
editing programs on a computer. The author then learns again to be able to use the 
editing program properly and also ask for help from fellow colleagues. From this 
internship work practice, the writer gained marketing knowledge and also added 
design and use editing skills. In addition, the author also learns to be able to 
communicate well through discussion and bertukan mind and work with new 
people. 
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